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Final d'etapa 
e 1 Consell Dh&u del Centre de Ledura, presi- 
dit per Josep M. Balaña, ha plegat per mandat 
estatutari de les seves obiigacions. Quan el lector líe- 
geixi aquest editorial, segurament ja hi haud una nova 
directiva a la qual cal desitjar tota la sort del món per 
fer fiont a la nova etapa i els nous reptes que s'obren, 
que són molts i molt importants. És l'hora, doncs, del 
comiat i, en conseqüencia, de fer balanc. 
Deixem la situació economica de l'entitat sanejada i 
quasi lliure de akegues hipotecaries, g&cies a la tas- 
ca incansable de l'equip economic de la casa capitane- 
jat per Santi Nogués, Josep Bigorra i Ramon Martí. 
Deixem una Revista de qualitat que ha aconseguit 
números realment reeixits, per la qual cosa cal agrair a 
Francesc Artero i el seu equip de redacció l'esforg que 
hi han esmercat. Deixem un Tatre Bartrina que fun- 
ciona bé, m e s  en bona part a l'existencia d'un Con- 
sorci els estatuts del qual vam saber negociar de forma 
satisfacthia i a la bona entesa aconseguida amb els 
seus administradon, Alfred Fort i Pilar Llauradó. Dei- 
xem una entitat informatitmda i amb una biblioteca 
connectada amb el Consorci de Biblioteques Univer- 
sitaries de Catalunya, gdcies a la col.laboració entre 
els seus responsables i els nostres, Ramon Oteo i 
l'equip de bibliotecbies. Deixem l'ampliació de 
l'entitat engegada amb la compra d'un immoble del 
carrer de la Concepció, tasca que ha anat a c h t c  de la 
Fundació Centre de Lectura, operació en la qual ha 
estat fonamental la intervenció de Jordi Sarda. Dei- 
xem una escola de dama consolidada i reguiaritzada, 
segons els criteris que marca la Logse, gdcies a la ini- 
ciativa i a la insistencia de les seves responsables, les 
qual personifiquem en Teresa Aguadé. Hem de dir 
que, gdcies a la bona feina de Joan Anton, s'ha pro- 
duit un creixement i una consoiidació important de 
totes les escoles de l'entitat. 
Deixem, pero, més coses. Un Concurs-Exposició 
Nacional de Roses del tot revitalitzat i esplendorós, 
g&cies al treball incansable i convengut de Pere Cam- 
pi. Una sala d'art rnés agosarada i imaginativa que 
mai, grhcies a l'energia i l'empeny que hi ha posat 
Ester Ferrando. Pere Anguera ens ha continuat portant 
de manera exigent les edicions, que ens han ofert la 
satisfacció d'assolir autkntics best sellers amb les 
guies excursionistes de Rafael Ferré. 1 a l'equip que 
setmana a setmana engega la mhquina de projeccions 
del cine club, cal agrair-los el gran resso de públic que 
hem aconseguit amb una progmmació variada i al gust 
de tothom. Deixem en mama la videoteca-fonoteca, 
un servei que ha hgut  una acollida per part dels socis 
que no ens podíem ni imaginar el dia en qUe vam deci- 
dir engegar-lo. 
Deixem.. . Deixem moltes coses rnés per6, per damunt 
de cap altra consideració, deixem una tasca que sem- 
pre s'ha duta terme amb exigencia i, sobretot, amb 
fidelitat als principis de la nostra entitat i respecte als 
anhels i inquietuds dels socis. És evident que també hi 
ha hagut problema i allo que en l 'qot  de moda es 
q-ca de mals rotllos. Per6 no val la pena esmen- 
tar-los perquk formen part de la condició humana i de 
la vida en societat i, més concretament, de la vida 
d'una entitat tan viva i dinamica com la nosira, A més, 
de tot plegat només ens volem quedar amb tot allo que 
ens ha deixat un bon regust de boca. 1, el que és rnés 
important per als que pleguem, ens n'anem amb la 
impressió d'haver disfrutat molt durant aquests últims 
sis anys. 
Wcies a tots els col-laboradors, socis, seccions de la 
casa i institucions que ens han ajudat. 
Adéu. 
1 fins sempre. 
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